先端科学技術と法的規制 <生命科学技術の規制を中心に> by 國谷 実 et al.
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資料 :科学技術庁 平成 7年 我が国の研究活動の実態に関する調査報告
Ilo -
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表 生命科学技術と人間 ･社会関係年表
1971年 4月 :科学技術会議6号答申で ｢ライフサイエンス｣を提案
1975年 2月 :[アメリカ ･カリフォルニアで遺伝子組換えに関するアシロマ会議開催]
1976年 6月 :[米国NIHが遺伝子組換えのガイ ドラインを決定]
9月 :日本においても組換えDNA規制の検討開始
1978年 7月 :[イギリスで世界初の体外受精児 (試験管ベビー)が誕生]
1979年 8月 :科学技術会議諮問第8号 ｢遺伝子組換え研究の推進方策の基本につい
て｣に対する答申 (組換えDNA実験指針)
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1979年 :厚生省 ･倫理諮問委員会 (EAB)報告 (体外受精が認められる)
(1983年 :医学 ･生物医学 ･行動科学大統領諮問委員会の遺伝子工学報告)
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△●I J*ヽー )




<男性> 生殖幹細胞-精祖細胞 - 精子 (生殖細胞)- 受精卵
<女性> 生殖幹細胞-卵祖細胞 ･-卵子 (生殖細胞)メ
-卵割期 (2細胞期 ･4細胞期 ･8細胞期 ･桑実歴)
一膝盤胞 (分割開始 1週間後 :表面の栄養芽層と中央部の内部細胞塊から成る｡
内部細胞塊から細胞を取り出し培養することにより､全能性を持った腔性幹細胞
(ES細胞)ができる｡)
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?????????????????????? ?????????
??? っ???????? ? ??????? ????????
???????????????? ?
????? っ??? ? っ?? ?? ???? ? っ??? ???? ? ? っ??? っ??? ?
? ??????????
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?????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ? ? ?? ?? ?? ??????? ??? ??? ?? ? ??????????
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????????????????? ?????????? ??? ? ??? ????? ?????????
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??? ????? っ ?? ?? ? ???????? ????
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???????? ? ?? ? ? ? ?
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??? ? ?ィ????? ? ォー ??? ? っ??? ??????? ょ ????????? ?? ???????????? ? ????
????????????? ? ? ?? ? ? っ
???? ?? ?? ? ?? ????? ??????????????????? ?????? ? ? ? ?? ‥ ? ??? ? ??? ????????????? ? ?? ?? ? ??? ? ??? ????? ?
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参 考 1
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午 ) の 議 論 を 踏 ま え ､ 立 法 の議 論 を踏 ま え､ 立 法 化 ○ 午 ) 等 の 複 数 の 有 識 者 委 員 B A C ) か ら ､ ク ロ ー ン に
化 . 人 間 の 尊 厳 と生 命 の 保 護 を 会報 告 を経 て ､ 立 法 化 ○ つ い て の 勧 告 (1 9 9 7
生 殖 関 連 技 術 の 適 正 運 用 を 根 拠 とす る. 人 体 の 尊 重 .不 可 侵 ､ 人 の 午 )､ 人 と 人 以 外 の 種 の 1匹
イ ギ リス ドイ ツ フ ラ ン ス ア メ リカ
配 偶 子 の 保 存 ､ 使 用 < 認 可 取 得 に よ り ､ 酉己偶 子の 保 存 ､ 使 用 可 能 o >○ な く､配 偶 子 を保 存 ､使 用 o (4条 1項 a, b)-→2年 以 下 の 拘 禁 ま た は 罰金 ､ あ る い は 両 方 o 略 式 起訴 の 場 合 は ､ 6 ケ 月 以 下 の拘 禁 ま た 罰 金 ､ あ る い は両 方 . (但 し ､ 医 療 行 為 とし て 当 該 男 女 間 で 用 い る 場合 は 除 くo)な お 認 可 を 得 て ､ 受 精率 精 子 の 正 常 検 査 の た め精 子 を ハ ム ス タ ー そ 他明 記 さ れ た 動 物 の 卵 子 と 交配 可 ○ 但 し 試 験 完 了 後二 細 胞 期 ま で に破 壊 の こ と○(付 属 書 2 1-(1)(f))
性 選 択(配 偶 子 の 識 別 ､受 精 ) <禁 止 >○ 含 有 性 染 色 体 に よ り識 別さ れ た 精 子 で 卵 子 を 受 精 させ よ う とす る.- 1年 以 下 の 自 由 刑 ま た は罰 金 刑 (3条 )但 し ､ 重 い 伴 性 遺 伝 病 発 病の 阻 の た め ､ 州 法 で 権 限を 与 え ら れ た 機 関 に よ り 妥当 と認 め られ た 場 合 は 除 外 O
保 存 配 偶 子 に よ る 死 後 <禁 止 > <禁 止 >
イ ギ リス ドイ ツ フ ラ ン ス ア メ リカ
生 殖 細 胞 の変 更 < 腔 の 一 部 を 構 成 す る 場 合 < 受 精 に 利 用 され な い 場 合 < 以 下 の 条 項 に よ り禁 止 ?
を除 き課 可 に よ り可能 > 等 ､ 一 定 の 場 合 を 除 い て ､ >
○藩 可 な く､配 偶 子 を保 存 ､ 原 則 禁 止 > 〇 人 の 種 の 完 全 性 の 侵 害 禁
使 用 . (4条 1項 ) 〇 人 生 殖 系 列 細 胞 の 遺 伝 形 止 〇 人 の 選 別 を 目的 とす る
- 2年 以 下 の 拘 禁 ま た は 罰 質 の 人為 的変 更｡ 優 生 学 上 の 行 為 禁 止 ｡ (氏
金 ､ あ る い は 両 方 o 略 式 起 ○ 人 為 的 に 変 更 され た 遺 伝 法 16条 の 4)
訴 の 場 合 は ､ 6ケ 月 以 下 の 形 質 を 含 む 人 の 生 殖 細 胞 の 〇 人 の 選 別 を 目的 とす る優
拘 禁 ま た は罰 金 ､ あ る い は 受 精 - の利 用 o 生 学 的処 置 の実 施
両方 o - 5年 以 下 の 自 由刑 ま た は - 2 0年 の 懲 役 (刑 法 5 1
○ な お ､ 認 可 で は ､ 腔 の 一部 を 構 成 す る 場 合 に お い ては ､ 細 胞 の 遺 伝 子 構 造 変更 承 認 しえ ない.(付 属 書 2 3-(4)) 罰 金 ､未 遂 も処 罰 ○ (5粂 )○例 外 と して ､･体 に 置 か れ た 生 殖 細 胞を 人 為 的 に 変 更 す る 場 合 でこれ が受 精 に利 用 され な い〇死 亡 した 胎 児 ､ 人 ､ 死 者か ら採 取 され た 生 殖 細 胞 の遺 伝 形 質 を 人 為 的 に 変 更 する場 合 で ､これ が腔 ､胎 児 ､人 に 移 植 な い ､ ま た はか ら新 た が生 成 しない｡生 殖 細 胞 の 遺 伝 形 質 変 更が意 図 され い ない 接 種放 射 線 治 療 ､ 化 学 療 法 そ他 の治 療 の場 合に は適 用 され ない. 1条 の 1)
?? ? ??
イ ギ リス ドイ ツ フ ラ ン ス ア メ リカ
人 の 腔 の 体 外 で の 人 為 < 治 療 ､ 研 究 の た め の 認 可 <禁 止 > <禁 止 >
的 作 成 ､ 取 得 に よ り可 能 > ○ 他 の 女 性 - の 腫 移 植 の た ○ 商 業 ま た は 産 業 目 的 で の
女 性 か ら の 腔 の 摘 出 ､ ○ 認 可 な く ､ 膝 を 創 造 ､ 保 め ､ も し く は 腔 保 存 に 役 立 生 体 外 で の 人 の 腫 作 成 ､ 使
人 為 的 受 精 存 ､ 使 用 o (3条 1項 ) た な い 目 的 で の 腔 利 用 の た 用 禁 止 o
- 2年 以 下 の 拘 禁 ま た は 罰 め ､ 着 床 完 了 前 の 腔 の 女 性 - 7年 の 禁 固 及 び 7 0万 フ
金 ､ あ る い は 両 方 o 略 式 起 か らの 摘 出○ ラ ン の 罰 金 ○
訴 の 場 合 は ､ 6 ケ 月 以 下 の 〇 人 の 精 子 細 胞 が 人 の 卵 細 (保 健 医 療 法 L 1 5 2条 の
拘 禁 ま た は 罰 金 ､ あ る い は 胞 に 進 入 す る 事 態 を 人 為 的 7､ 刑 法 5 1 1条 の 1 7)
両 方 ○ に 引 き起 こす o〇 人 の 精 子 細 胞 を 人 の 卵 細胞 に 人 為 的 に移 入 0- 3年 以 下 の 自 由 刑 ま た は罰 金 刑 ､未 遂 も処 罰 (1粂 ) ○ 研 究 ま た は 実 験 目 的 で の生 体 外 で の 人 の 腫 作 成 禁 止 O-→ 7年 の 禁 固 及 び 7 0万 フラ ン の 罰 金 D(刑 法 5 11条 の 18)
腔 の 保 存 ､ 使 用 ､ <認 可 に よ り可 能 > <妊 娠 目的 以 外 は 禁 止 > < 商 業 目的 で の 腫 使 用 禁 止 ､
腔 を 用 い た 検 査 ､ 実 験 ○ 認 可 な く ､ 腔 を 創 造 ､ 保 ○ 体 外 で 生 成 され た 人 の 腔 ､ - 定 の 検 査 の 場 合 を 除 き 実
存 ､ 使 用 . (3条 1項 ) 子 宮 内 で の 着 床 が 完 了 す る 験 禁 止 >
- 2年 以 下 の 拘 禁 ま た は 罰 以 前 に 女 性 か ら 掃 出 さ れ た ○ 商 業 ま た は 産 業 目 的 で の
金 ､ あ る い は 両 方 o 略 式 起 人 の 腔 の 売 却 ､ こ の 腔 を そ 生 体 外 で の 人 の 腔 作 成 ､ 使
訴 の 場 合 は ､ 6 ケ 月 以 下 の の 維 持 に 役 立 た な い 目的 の 用 禁 止 ○
拘 禁 ま た は 罰 金 ､ あ る い は た め に 譲 渡 ､ 取 得 ､ 利 用 ○ - 7年 の 禁 固 及 び 7 0万 フ
両 方 D ○ 妊 娠 以 外 の 目的 で の 人 の ラ ン の 罰 金 o
○ 原 始 線 条 の 発 現 後 の 腔 の 腔 の 体 外 で の 発 育 o (保 健 医 療 法 L 1 5 2条 の
保 存 や 利 用 禁 止 ○ (3条 3 - 3年 以 下 の 自 由刑 ま た は 7､ 刑 法 5 1 1条 の 17)
項 a)(原 始 線 条 は 配 偶 子 混 合 日を 第 1 日 目 とす る 第 1 4の 期 間 内 に 膝 の 中 に 出 現 と理 解 o)- 1 0年 以 下 拘 禁 ま た は罰 金 ､ あ る い は 両 方 罰 金 刑 ､未 遂 も処 罰 (2条 ) ○ 一 組 の 男 女 の 腫 検 査 の 場合 を 除 く ､ 人 柾 に 対 す るあ ら ゆ る検 査 ､ 実 験 禁 止 0- 7年 禁 固 及 び 7 0万 フラ ン の 罰 金 C(保 健 医 療 法 L 1 5 2条 の8､ 刑 法 5 11条 の 19)
?? ? ?
?
イ ギ リス ドイ ツ フ ラ ンス ア メ リカ
人 ク ロー ンの 作 成 < 一 部 禁 止 ､ 不 落 可 に よ り <禁 止 > <大 統 領 見 解 に よ り下 記 粂 連 邦 法 な し
(腔 の操 作 ) 実 質 的 に禁 止 > ○ 他 の腔 ､胎 児 ､人 と同 じ 項 で禁 止 > ○ 体細 胞 核 移 植 を用 い た 人
○歴 の細 胞 核 の ､人 の細 胞 ､ 遺 伝 情 報 を も つ 人 の 腔 が 生 〇 人 の 種 の 完 全 性 の 侵 害 禁 ク ロー ンの 産 生 の試 み に対
腫 ま た は 発 育 した 腔 か ら採 ま れ る 事 態 を 人 為 的 に 引 き 止 . 人 の 選 別 を 目的 とす る す る政 府 資 金 提 供 の 当面 禁
取 した核 との置 換 禁 止 o 起 こす こ と○ 庫 生 挙 上 の 行 為 禁 止 ○ (氏 止 . (大 統 領 令 1997年 )
(3条 3項 d) ○ この腔 の 女性 - の移 植 o 法 16条 の 4) ○ 大 統 領 法 案 (1997年 )
- 10年 以 下 の 拘 禁 ま た は - 5年 以 下 の 自由刑 ま た は 〇 人 の 選 別 を 目的 とす る優 で は ､ 体 細 胞 核 移 植 ク ロー
罰 金 ､ あ るい は 両方○ 罰 金 刑 ､未 遂 も処罰 (6条 ) 生 学 的 処 置 の実施 ニ ン グ を使 用 して 人 間 を 作
○ 腔 の 創 造 ､ 保 存 ､ 使 用 の - 2 0年 の 懲 役 (刑 法 5 1 る 一 切 の 試 み の 禁 止 . (5
禁 止 ○ (3条 1項 ) 1条 の 1) 年 後 に見 直 し○)
(但 し治 療 の た め の 認 可 が ○ 研 究 ､ 実 験 目的 の 生 体 外 ○ N BA C勧 告 (19 97
付 与 され うる)o で の人 の腔 作成 ○ 午 ) で ､ 体 細 胞 核 移 植 技 術
- 2年 以 下 の 拘 禁 ま た は 罰 - 7年 の 禁 固 及 び 70万 フ に つ い て ､ 有 用 性 は 認 め つ
金 ､ あ るい は 両方 ラ ン の 罰 金 (刑 法 5 1 1粂 つ ､ 科 学 的 不 確 実.性 と倫 理
○ 認 可 機 関 は 人 ク ロ ー ン 作成 は不 認 可 の方針 を明示. の 18) 的 懸 念 に言 及 ○
キ メ ラ ､ ハ イ ブ リ ッ ド <認 可 に よ り可能 >○ な く､ 人 の 配 偶 子 を <禁 止 > ○NBAC回 答 (1998
(人 ど うし､人 と動 物 ○ 異 な る 遺 伝 形 質 を 有 す る 午 ) で は ､
の 間) 複 数 の 腔 を ､ 少 な く と も - ･人 の 細 胞 と人 以 外 の 動 物
(配 偶 子 ま た は肱 の 換 つ の 人 の 腔 を 用 い て 細 胞 結 の 卵 子 の 融 合 で 妊 娠 を 維 持
作 ) 合 させ る.〇 人 の 肱 と､ そ の 膝 と異 なる 遺 伝 形 質 を も ち ､ こ の 腔と一 緒 に な っ て も分 裂 が さら に 可 能 他 の 細 胞 を 結 合させ る○○ 動 物 の 精 子 と人 の 卵 細 胞 させ る試 み は許 され な い.･人 の 細 胞 と人 以 外 の 動 物の 卵 子 の 融 合 に よ っ て 腔 が生 じ こ と に は 倫 理 的 懸 念が あ ○但 し､ 人 の 腫 性 幹 細 胞 は それ 自体 で は 子 発 達 し え な
他 の 動 物 の 生 き た 配 偶 子 と の 受 精 ま た は 人 の 精 子 と動 い も の で あ り､ 直 接 的 に は
混 合 す る. (4条 1項 C) 物 卵 細 胞 の 受 精 に よ る ､ 分 倫 理 的 問題 を生 じな い.
○腔 を動 物 の体 内に置 く○ 裂 可 能 な胚生成o ･人 の 細 胞 と人 以 外 の 細 胞
(3粂 3項 b) ○ 上 記 の 腔 の 女 性 ま た は 動 の 卵 子 の 融 合 が ､ 子 に 発 達
- い ず れ も 1 0 年 以 下 の 拘 物 - の 移 植 ､ 人 の 腔 の 動 物 す る 可 能 性 の あ る腔 を 発 生




イ ギ リス ドイ ツ フ ラ ン ス ア メ リカ
人 工 授 精 ､ < 認 可 に よ り配 偶 子 ､ 腫 移 < 配 偶 子 提 供 者 以 外 - の 移 < 生 殖 医 療 と し て 腔 受 入 れ
女 性 - の 配 偶 子 ま た は 植 可 能 > 植 禁 止 ､ 数 の 制 限 > 可 能 >
腔 の 移 植 ○ 認 可 な く ､ 精 子 及 び 卵 子 ○ 他 の 女 性 の 末 受 精 卵 の 女 ○ 生 殖 - の 医 学 的 介 助 の 目
を 女 性 の 体 内 に 置 く こ と の 悼 - の 移 植 o 的 の 範 囲 内 で そ の 目 的 に 従
禁 止 O (4条 3項 ) ○ 卵 細 胞 の 出 自 で あ る 女 性 う場 合 の み ､ 膝 の 生 体 外 作
- 2年 以 下 の 拘 禁 ま た は 罰 の 妊 娠 以 外 の 目 的 で の 卵 細 成 可 能 O こ の 艇 は -/一組 の 男
金 ､ あ る い は 両 方 o 略 式 起 胞 の 人 工 ヨ受精 O 女 の う ち 少 な く と も 一 人 の
訴 の 場 合 は ､ 6 ケ 月 以 下 の 〇 一 回 の 月 経 周 期 内 の 三 つ 配 偶 子 に よ り受 精 さ れ な け
拘 禁 ま た は 罰 金 ､ あ る い は を越 え る腔 の 女 性 - の 移 植 o れ ば な ら な い o (保 健 医 療
両 方 ○ 〇 一 回 の 月 経 周 期 内 の ､ 卵 法 L 152条 の 3)
○ 認 可 を 得 て 腔 を 女 性 の 体 管 - の 配 偶 子 移 植 に よ る ○ 第 三 者 で あ る 提 供 者 に 頼
内 に 置 く こ とは 可 能 ○ 三 つ を越 え る卵 細 胞 の 受 精 o ら な い 生 殖 - の 医 学 的 介 助
(付 属 書 2 1-(1) (e)) 〇 一 回 の 月 経 周 期 内 に 女 性に 移 植 さ れ る べ き 数 を 越 える ､ 女 性 の 卵 細 胞 の 受 精 ○○ 代 理 母 - の 人 工 授 精 ､ また は 人 腫 移 植 0- 3年 以 下 自 由 刑 ま た は罰 金 刑 (1条 ) が 成 功 しな い 一組 の 男 女 は ､例 外 と て 腔 を 受 け 入 れ るこ と が で き る o (保 健 医 療法 L 152条 の 5)




イ ギ リス ドイ ツ フ ラ ン ス ア メ リカ
生 殖 技 術 適 用 の た め の <要 同 意 > <要 同意 > <要 同 意 >
条 件 等 ○ 配 偶 子 ま た は 腔 の 使 用 の ○ 卵 子 ､ 精 子 の 提 供 者 の 同 ○ 対 象 とな る一 組 の 男 女 は ､
(精 子 ､ 卵 子 の 提 供 者 た め の 同 意 が 必 要 意 の な い 人 工授 精 . 生 き て 生 殖 年 齢 に あ り､ 婚
等 の 同意 等 等 ) (付 属 書 3) ○ 同 意 の な い 女 性 - の 肺 移植 O-→ 3年 以 下 の 自 由 刑 ま た は罰 金 刑 (4粂 ) 姻 し て い る か 少 な く と も 2年 以 上 の 共 同 生 活 の 証 拠 が必 要 で ､ 肝 移 植 ま た は 人 工授 精 に つ い て 事 前 承 諾 が 必要 ○ (保 健 医 療 法 L 1 5条 の 2)○腰 を 取 得 した 男 女 及 び 腰を 提 供 し た 男 女 は ､ そ れ ぞれ 身 元 を 知 る こ と が で き ない o 但 し ､ 治 療 上 必 要場 合 ､ 医 師 は 情 報 取 得 可能 ) 腔 を 提 供 し 男 女 に報 酬 払 っ は い け な い ○(保 健 医 療 法 L 15 2条 の5)
代 理 母 <商 業 的 代 理 母 の み 禁 止 > <禁 止 > <禁 止 >
















































この r集団全般の被爆 2rcm｣に関し､r核エネルギー計画の開発 (それに的連した廃
物の廃棄問題を含め)並びに放射線源のさらに広範な使用を計画する目的のためを考え
たものである｣旨解脱している｡
○外国の例 アメリカ原子力船 rサバンナ号｣の港内運行手引き偶 和37年8月1日)




















(註 :ここでは改訂前の r国民辻伝浪量｣が r集団凍量｣とされている｡)
そして､指針2･3にいう ｢ある距離だけ離れていること｣を判断するための目安とし









































































































































































as池88m:ntin加 Danish80Cio-politicdcm tcxtJTecAtLObgyMaMeem叫 VoLl1,No.5J6.)
ア.技術予測 未来の社会が技柿によって規定され､技術の予軌ができるという前掛 こ立
てば､技術を予測することが重要な意味を持つ｡
ィ.受動的技術評価 技術が社会に与える影響を我々は理解できるという前掛こ立ち､
技術の与える影響を受動的に分析する｡
ク･前向きな技術評価 学習過毛として租繊され､技術変化は管理できるという前提に立
ち､対称､シナリオワー クショップ､コンセンサス会鶴などの手法が用いられる.
エ･社会構成的技術評価 利害関係者が技術を形成するという前提に立ち､交渉によって
技術のあり方を探ろうとする｡
･椎のために行うか
テクノロジーアセスメントはその起猿からすれば､科学技術の発展によって不利益な影
響を被る人達のために行われてきたといえる.1970年代においては r科学技術の及ぼす
負の影響を反省し､人間尊重の立場に立ち､- ･科学技術の効果や負の影響を暮恥 こ予
測することが重要になっている｣と言われた.そこでは消井者や環境問題で被青を受ける
者が中心であったと考えられる｡しかしながら､技術発展に影響を与える､科学者､技術
者､潅官署､官僚等などもテクノロジーアセスメントの関係者であり､近年のテクノロジ
ーアセスメントでは､そうした技術発展に影響を与える者など､関係者をできるだけ多く
巻き込むことがテクノロジーアセスメントを成功させるのに必要であるという考え方が強
調される｡(Ra血nauhstitute,TTechhOLogyAssessmenLthrouglZ血leTaCEio乃)
･方法
テクノロジーアセスメントの手法は多く開発されてきた｡専門家が行う方汝の名称だけ
でも､プレーン･スト-ミング法､チェックリス ト法､実態調査法､コストベネフィット
法､舶連樹木法､KJ法､多段階評価法､因果関連ループ図法､シナリオライティング法､
インパクト･マ トリクス法､多段階フィルター法､多変量解析法､デルファイ法､無作為
抽出法､システム ･ダイナミクス法などがあげられる｡((財)日本産業技術振興協会
FTAの有効性発祥の条件調査j)
以上は専門家が行うテクノロジーアセスメントの手法であるが､これに加えて市民を参
加させるという方法も各種考案､辞行されている｡
参考3-5 環境アセスメント
テクノロジーアセスメントに類似の手法として環境アセスメントとライフサイクルアセ
スメントがある｡環境影響評価制度は 1969年､米国において制度化された｡米国におい
てはテクノロジーアセスメントよりも帝卓影響評価が先に実施されている｡珠韓アセスメ
ントがテクノロジーアセスメントの発想につながっているとみることができる｡日本が環
境アセスメントを行うことによって､OECD加盟29カ国全てが務境影響評価の一般的
な手続きを規定する何らかの法制度を有することになる｡韓境アセスメントは､自然辞境
を改変する大規模な押発行為を行う場合に､自然環境にどのような影響を与えるかを事前
に調査 ･予測 ･評価することである｡従来は､行政指導により事業者の任意の協力を求め
るしかたであったが､後に述べる法制化により環境アセスメントを事業者の義務とするこ
ととなった｡日本の希凍アセスメン トは個別の卵発事業について行うものであるが,海外
の国ではより長い展望をもった戦略的環境アセスメント導入が放論されている｡これは,
個々の事業についてのアセスメントだけでは国や地域の全体の帝境を保全していくのは困
難であるという発想からでたもので､国の長期プラン全体に対してアセスメントの網をか
けるという考え方である｡
日本においては1972年､ r各種公共事業に係る環境保全対策について｣の牌丸了解以
来､個別法や国の行政指導､条例等によって制度化が進められてきた｡1981年に環境影
響評価法案を閑散決定し､国会に提出しながら廃案となっていたが､1997年6月に辞境
影響評価法案が成立し､1999年から施行される｡
その法律の特徴は､第一に対象事業に､国が実施し､又は群落可等を行う事業であって､
大規模で､希境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして､発毛所､在来鉄道､大規
模林道を加え14種とした｡第二に､事業者は環境影響評価開始前の段階で住民や地方自
治体の意見を開いて評価項目を放り込む (スコ-ビング)ことで早い段階から務境配慮が
図れる｡事業者は事業実施前に環境影響評価準備書を作成し､これを公告 ･縦発に供して
環境保全の見地から意見を有する者等の意見を聴取する｡第三に､事業者は乗境影響評価
者を作成し､許許可権者等の意見を麟まえて補正を行う｡
しかし､この法律では住民や自治体､茶境庁が事業に対して環境面について意見を首え
るだけで､事業にどれだけ反映するか､実施するか等の判断は事業者に任されている｡
テクノロジーアセスメントとの相違は､環境アセスメントは法制化されていること､地
域の特性を考慮しなければならないことなどがあげられる｡
参考3-6 ライフサイクルアセスメント
ライフサイクルアセスメントとは､いろいろな水晶の一生を､央進一使用一廃棄あるい
は再利用の各便階ごとに分析し､希境-の影響を総合的に評価する方法である.数値とし
ては､主として投入されるエネルギー量､材料使用量､排出される二酸化炭素量が使われ
る｡環境藩化を防止するために必要な対策を立てるのに有用である｡
自動車の例では､製造一使用一廃棄の各段階のうち使用段階で発生する二酸化炭素が排
出量全件の七割を占めることから､燃費の重要性がわかる.また､住宅の歩合､建設時に
断熱､気凍化工事を行うと二酸化炭素の排出が増えるが､居住一年間でこの分は回収され､
以後､排出量の減少が維持される｡
材料工学でも寿命の予軸を材料の耐久性だけではなく､どの程度の費用と環境-の負荷
がかかるかをも含め井定することが重要と指耕されてきている｡
